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RESOLUÇÃO Nº 363 
 
COOPERAÇÃO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM POLÍTICAS E COMÉRCIO INTERNACIONAL AGROPECUÁRIO 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Primeira Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que a formação e o desenvolvimento de recursos humanos foram definidos pelos Estados membros 
como altamente prioritários para o desenvolvimento do setor agropecuário; 
 
 Que os acordos e negociações comerciais internacionais e de integração regional estão incidindo 
significativamente na definição das políticas e estratégias de desenvolvimento do setor agropecuário, o que 
torna necessário que os países disponham, cada vez mais, de capacidade técnica para abordar esses novos 
temas; e 
 
 Que o Foro Regional de Faculdades de Agronomia do Mercosul, Chile e Bolívia decidiu impulsionar a 
criação e o desenvolvimento de um programa de pós-graduação regional em políticas e comércio 
internacional agropecuário, destinado a formar profissionais especializados que fortaleçam a capacidade dos 
países da Região no delineamento e negociação de políticas com vistas à inserção internacional do setor 
agropecuário em bases competitivas, e solicitou o apoio do IICA para a sua preparação e execução, 
 
 
RESOLVE. 
 
1. Expressar seu apoio à iniciativa do Foro Regional de Faculdades de Agronomia do Mercosul, 
Chile e Bolívia para estabelecer o programa de Pós-Graduação Regional em Políticas e 
Comércio Internacional Agropecuário e de Agronegócios, recomendando a aplicação de 
iniciativas desse tipo em outros países do Hemisfério. 
 
2. Instruir o Diretor-Geral no sentido de que o IICA, observada a disponibilidade dos recursos 
aprovados no Orçamento-Programa e de fundos e recursos voluntários, atribua alta prioridade à 
cooperação com as instituições de educação agropecuária superior e, em particular, às ações 
destinadas a fortalecer o desenvolvimento de programas conjuntos e a formação de recursos 
humanos especializados em políticas e comércio internacional agropecuário. 
 
